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Die V enen der Brust-und Bauch wand 
der Japaner. 
(2.Mitteilung.) Die tiefen Venen der Brust-und Bauchwand. 
Von 
Dr. Eiji Naito. 
〔Aasdem anatomischen Institut der Kaiserlich-Japanischen Universiliit 
zu Kyoto. (Vorstand. .Prof. Dr. T. Kihara.）〕
Das Material besteht aus 58 veno~ injizierten Japanern. Bei der V. mammaria 
interna, mit Ausnahme ihrer Einmtindungsstelle, sind ausserdem 24 nicht injizierte 
Leichen benutzt worden. Die Hauptzige der Untersuchung ]assen sich kurz wie folgt 
zusammenfassen : 
1) Die V. mammaria int. ist zu 97・3%i口 ihrem distalen Tei! doppellaufig, im 
proximalen einfach. Die Stelle, wo die Doppelvene zur einfachen 1・ird, findet sich am 
haufigsten im 3・ Intercostalraum(22.2%). Zu 2・7%ist sie dagegen in ihrem ganzen 
Vedauf einfach. 
2) Eine einfache V. mammaria interna品indetsich zu 95・2%medial, zu 4.8% 
lateral von der gleichnamig号nArterie. 
3) Die V. mammar目iaint. sinistra mtindet ausnahmslos in die V. anonyma sinistra, 
die V. mammaria int. dextra zu 42% in die V. anonyma dextra, zu 6% in die V 
cava superior oder in die Vereinigungsstelle der Vv. anonymae (52%). 
4) Die V. epigastrica inferior mlindet zu 97.2% dicht hinter dem Lig. inguinale 
in die V. femoralis, zu z.8% in die V. iliaca cxterna. 
5) Die doppe}Jaufige V. epigastrica inf. mtindet in ihre l¥Iuttervenen: Zu 84% 
durch die Vereinigung zu einem 5-15 mm. Iangen Stamm, zu r6% dagegen ohne 
die3e Stammbildung, also einzeln, direkt. 
6) Bevor die V. epig. inf. in die V. femoralis miindet, nimmt die erster巴 die V. 
circumf. ilium prof. auf (91.6%). 
8) Einige Venen, welche aus den peritonealen Ycnennctzen stammen, verlaufen 
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zwischen dem M. transversus abdominis und M. obliquus abdominis int. von dem 
Seitenbauch her parallel und horizontal medianwarts (Rami transversi profundi). Diese 
Ven en d urchsetzen i口 verschiedenerHohe den M. rectus abdominis und mi.inc-Jen 
in die V. epig. superior und inferior. 
9) Der Richet'sche Nabelkanal ist 100-110 mm Jang. 
10) Die Vv. parumbilicales, jede問 itseine Vene, verlat巾n,je eine feinc Arterie 
begleitend, an den beiden Seiten des Lig. teres hepatis. Jn ihrem Verlauf anastomo司
sieren sie mehrfach miteinander, wodurch das Ligamentum umsponnen wird. 
11) Die Vv. parurnbilicales und die Hautvenen (Vv. epigastricae superfichles) 
kommunizieren nicht, "・ic gewohnlich angegeben, direkt miteinander, sondern indirekt 
durch die Vermittelung der V.円pig.inf. 
1 z) Die V. parumbilicalis xyphoidea kommuniziert proximal mit der V. mammaria 
int., distal mit verschiedenen Venennetzen der Vorderbauchwand, des Peritoneum, des 
Zwerchfells und des Lig. falciforme hep乱tis.
13) Hinter der Symphysis pubis findet sich ein meist einen schwachen Arterie『1ast
bきgleitender,quer gestellter Venenast (Ramus trans、ersuspubicus). Dieser kommt 
wenigstens zu 93・1%(nach der Leichenzahl) vor. Er mi.indet lateralwarts zu 91.6% 
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1）.下腹壁静脈 (V. epigastrica inferior）ノ経路ハ常ニ！隣ノ高サヨリ下方ニ向ツテ直腹筋
繊維ノ肉間テ走行シ、主｜三環朕線ノ部ノ高サニ達シテ直腹筋ノ外縁ニ頴ハレ、斜ニ下外方ニ
走リ母幹ニ開口ス。其母幹ハ一定セス＼印チ股静脈ノ上端「フ・」氏靭帯ノ直後ニ開口スルモ
l アリ。〔 107側（1品r~~flJJ9!llJJ）中 104倶1]97.2%〕叉外閑静脈ニ開口スルモノアリ〔107側
中3側2.8%〕。
彼ノ ¥V.Braune (Das venensystem des menschlichen Kfapers. 1884）ガ記載セル如ク卵固
需ニ叉ハ大サフエナ静脈ニ入Jレモノハ余ハ一例テモ認メ得ズ。
2）.下腹壁静脈ハ同名動肱ニ伶フ重複性ノモノーシア、共下方部分ハ二本ガ各個々ニ母

















































f 「116側（58屍）中I ／右23餌a ¥ 






















































内不明附I]r/14側く；g~ i ~ ~）2.7% ナリ。共他ノ大部印チ l判側中削!IJく~~~6 ；認〉
97.3%ハ下部分ガ分投手テ雨脚テ有ス。 （以下恨ニ共雨脚ノ舎合里＆ニテ上下二部分ニ分
内藤・日本人胸腹壁静脈 6:2."j 










テ経過スルモノ少ナクモ 4.8~. ーシテ静脈ガ動脈ヨリ内側テ経過スルモノ少ナクモ 95.2~
ナリ。（Fig.4.) 
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左側ニ於テ左無名静脈ニ開口ス Jレモノ 50側く ~g倶1]100%1 
11 f(Figふ）右側ニ於ア右無名静脈ニ開口スルモノ 21側く~ 1~側 42%)
モノ 2(
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第三附園内乱静脈ノ種々ナJレ形態テ示ス。
Fig. 3 I左内宇L静脈（V.M.I.S.) ／雨脚ト合一路（Z）ヲ示スa
1右内乳静脈 （V.M.I.D.）終始単一ナル状7示スn
Fie:. 4 j右内乳静脈 （V.¥f.印）ヵ・同名動脈／内仮lf7遜過セル状ヲ示ス。
｛左内宇L静脈（V.¥!.l.S.）が同名動脈／；外側lj7遜過セJレ状7示ス。
T匂・ 5 雨側内乳静脈／無名静脈（V.A・）＝連JレAヲ示ス。
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